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Hábitos culturales de los españoles 
A mediados del pasado mes 
de junio la prensa española re­
flejó los datos relativos a la 
Encuesta de equipamiento, 
prácticas y consumos cultura­
les de los españoles, elaborada 
por el Grupo Metis por encar-
go del Ministerio de Cultura. 
Este estudio utilizaba una 
muestra de 15.000 individuos 
mayores de 18 aftos, residen­
tes en municipios con más de 
200 habitates. 
Dado que consideramos que la 
primera obligación de todo bi­
bliotecario es conocer la pobla­
ción a la que tiene que servir 
(usuarios y usuarios potencia­
les) señalamos en las siguien­
tes páginas algunos de los 
datos alH presentados, en espe­
cial, los concernientes a la lec­
tura y asistencia a bibliotecas. 
Conocer y cuantificar el Equipa­
miento cultural de las familias espa­
"olas es uno de los objetivos particula­
res de la encuesta que se ha realizado, 
junto a otros fines como conocer y 
cuantificar la re/ación de los miem­
bros de los hogares con dicho equipa­
miento, los consumos culturales de las 
familias, y las prácticas y los hábitos 
culturales de la población a nivel indi­
vidual no familiar. 
En concreto, respecto al Equipa­
miento cultural de los hogares, hay 
que indicar que la encuesta ha tratado 
de recoger la totalidad del Equipa­
miento cultural de que dispone cada 
familia. Es decir, se ha computado 
conjuntamente el equipamiento pre­
sente en la vivienda donde se efect(¡a 
la entrevista, el existente en la segunda 
residencia familiar -en caso de existir 
ésta-, los equipos dispuestos en vehí­
culos familiares y por (¡ltimo, aquellos 
equipos móviles de los miembros del 
hogar -walkman, transistores, etcétera. 
Respecto a los Consumos Culturales 
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de las familias hay que indicar que se 
ha contabilizado la presencia y fre­
cuencia o cuantía de prácticas cultura­
les en las unidades familiares, ya se 
compartan por todos los miembros del 
hogar o se sigan por miembros parti­
culares de la familia. 
La encuesta ha estudiado los si­
guientes equipamientos: Equipos de 
imagen., sonido y grabaciones; Instru­
mentos musicales; Cuadros; Libros; 
Video comunitario. 
En lo referente al primer aspecto, 
Equipos de imagen, sonido y graba­
ciones se destaca que: 
Los aparatos con mayor presencia 
en los hogares son los que sirven de 
transmisión de mensajes de los mass­
media: la televisión (97'8 % de los ho­
gares), la radio (76'4 %) Y el radio­
cassette (57'8 %). 
En segundo lugar figura una catego­
r1a de aparatos caracterizados por ser­
vir para reproducir creaciones cultura­
les que se pueden al macenar en los 
hogares: aparato de video (42 % de los 
hogares), equipo o cadena de másica 
(36'8 %). 
En una tercera categor1a pueden in­
cluirse los aparatos que sirven para 
la producción individual de mensa­
jes/obras culturales: equipos fotográ­
ficos, cámaras de video, cámaras de 
cine, ordenadores personales. De es­
te grupo de aparatos, el que más inci­
dencia tiene en los hogares es la cá­
mara fotográfica (51 '3 % tienen 
alguna cámara), el resto se encuentra 
en proporciones mucho menores de 
hogares: ordenador ( 11 '7%), cámara 
cinematográfica (2'6 %), cámara de 
video (3 '7 %). 
Respecto a la presencia de llbros 
en el hogar la encuesta senala que el 
84 '3 % de los hogares tiene algdn li­
bro (exc1ufdos los libros escolares). 
Por intervalos de frecuencias ob�erva­
mas que de esa cifra el 15 % poseen 
hasta 10 libros, un 17 % de 11 a 25 li­
bros y que el intervalo de 26 a 50 es el 
de mayor proporción: un 22 %. 
Las comunidades autónomas con 
mayor n(¡mero de hogares equipados 
de libros son Asturias (95 %), Pafs 
Vasco (94 %), Cantabria y Madrid 
(93%). Las que tienen un menor nd-
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mero son Andal ucía (72 %) y Extre­
madura (57 %). 
En un 51 '2 % de los hogares espa-
1I.0les no se compró ningtín libro en 
los 111timos 12 meses. Un 42'4 com­
pró cintas cassette grabadas, un 26 
% discos microsurcos, un 10'1 cin ­
tas de video grabadas y un 6'2 % 
discos compactos. 
HABITOS CULTURALES DE 
LOS ESPAÑOLES 
La encuesta ha tratado de recoger 
y caracterizar los hábitos culturales 
de los espaftoles: 
· A qu� prácticas culturales son 
aficionados los espafioles 
· Qu� actividades culturales han 
realizado alguna vez en su vida 
· Qu� actividades se han realizado 
en un periodo de referencia anual -
111timos doce meses anteriores a la 
toma de información-o 
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· Con qu� frecuencia se practica ca­
da actividad cultural. 
El concepto de práctica cultural que 
se aplic a en esta investigación es am­
plio y comprende tanto las actividades 
que tradicionalmente se consideran 
cultura -como la compra de libros y la 
lectura-, como actividades relaciona­
das directamente con el ocio y el ti em­
po libre -las visitas a Parques de atrac­
ciones, por ejemplo- y aquellas otras 
aficiones y entretenimientos que ocu­
pan el tiempo de ocio de la población. 
En concreto se han investigado los 
siguientes grupos de acti vidades cultu­
rales: 
· La asistencia a espectáculos y ma­
nifestacione s artí sticas. 
· Las visitas a monumentos, museos, 
parques, ferias y la asistencia a festi­
vales. 
· Las prácticas culturales que se de­
sarrrollan en el hogar: of  m(¡sica, ver 
peliculas de vi deo, usar el ordenador, 
seguir los espacios culturales de los 
medios de comunicación, televisión, 
radi o, prensa ... 
· La lectura, compra de libros y uso 
de bibliotecas. 
· La participación en actividades de 
centros culturales. 
· Las aficiones y entretenimientos 
del tiempo libre. 
· La asistencia a cursos extraacadé­
micos yextraprofesionales. 
· El conocimiento y uso de idiomas. 
Compra de libros 
El 37 % de los individuos de 18 o 
más aftos compraron alg11n libro en un 
periodo de referencia de 12 meses o, 
dic ho de otra manera, el 63 % de los 
espalloles de 18 o más allos no com­
praron ningtín libro en los tUtimos 12 
meses. 
Las comunidades con menor propor­
ción de compradores de libros son: 
Extremadura ( 18'6 % compraron), 
Castilla-La Mancha (22 %) Y Anda lu­
cía (23 %). 
La compra de libros se perfila como 
actividad claramente urbana, relacio­
nada con el nivel de formación acadé­
mica de los individuos, y por en de con 
los niveles superiores de la actividad 
laboral: técnicos, directivos, etcétera. 
Hombres y mujeres de los distintos 
grupos de edad compraron algtín libro 
en similares proporciones, a excepción 
de dos perlodos vitales en que sus 
comportamientos se distancian: 
Juventud: es mayor la proporción de 
mujeres de 20 a 24 aftos que compran 
libros que la de varones compradores 
de la misma edad. 
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Tercera edad: a partir de los 65 aflos 
es más frecuente la compra de libros 
entre los varones que entre las muje­
res. 
Respecto al volumen de la compra 
anual hay que resaltar que la media de 
libroslindividuo mayor de 18 aftoso en 
el periodo anual de referencia, es 3 '3. 
No obstante, si se considera sólo a 
quellos que efectuaron alguna compra 
(37 % de la población) la media se ele­
va a 9 libros. 
Lectura de libros 
El S6 % de la población adulta dedica 
a1glin tiempo a la lectura (que vada des­
de menos de una vez al mes a diaria­
mente) [véase gtáfico 1]. 
El 48'2 % de los espafloles no leyó 
ningdn libro en un periodo de 12 meses. 
Cada lector leyó una media de 10 li­
bros en 12 meses. contando todos los 
leidos incluidas las vacaciones. aun­
que la situación más habitual es que se 
lea entre 3 y 6 libros anuales (17'7 %). 
lo que puede suponer un libro al tri­
mestre [ver gráfico 2]. 
El 21'7 % de la población leyó a1-
glin libro relacionado �n su �abajo o 
profesión durante su tiempo hbre (en 
el grupo profesional de técnicos, direc­
tivos y empresarios esta proporción se 
eleva al 70 %). Para el 42 % de este 
grupo de personas esta lectura relacio­
nada con su profesión representa la 
mayor parte o la totalidad de su tiem­
po dedicado a la lectura. 
Asistencia a bibliotecas 
El 11 % de los espaftoles mayores 
de 18 afios acudió alguna vez en los 12 
l1ltimos meses a una biblioteca [véase 
gráfico 3]. 
Por sectores de edad observamos 
que la asistencia a bibliotecas aumenta 
respecto a la cifra seflalada Onicamen­
te en el grupo de personas comprendi­
do entre 18 y 24 aftos (edad de los es­
tudiantes universitarios) que alcanza el 
34 % [ver gráfico 4]. 
Entre las personas que asisten a las 
bibliotecas es frecuente la prá<.1ica de 
utilizarlas como sala de lectura de los 
libros propios -en general. para estu­
diar-; lo hacen alguna vez tres de cada 
cuatro personas. 
Estas personas leen sus propios li­
bros en la biblioteca siempre que van 
(19'2 %). la mayorfa de las veces 
(27'9 %), algunas veces (33 '7 %) y ra­
ramente (16'4 %). 
Por otro lado un 10'3 % de la pobla­
ción encuestada declaró haber tomado 
a1glin libro en préstamo de la biblio­
teca en el periodo de referencia de 12 
meses. El promedio declarado es de· 
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GRAFlCO 4. ASISTENCIA A BIBLIOTECAS SEGÚN LA EDAD 
Total 18-2' 25-66 
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GRAFlCO 5. DATOS COMPARADOS FRANClA-ESPAAA 
LECTURA 
Han leido libros durante los 
últimos 12 meses 
- 20 a 24 años 
- 60 años o más 
COMPRA DE LIBROS 
Han comprado algún libro en los 
últimos 12 meses 
BIBLIOTECAS 
Han ido a la biblioteca pública 
en los últimos 12 meses 
8'8 libros por prestatario aunque la 
mayor parte tomó entre 3 y 6 libros . 
Datos comparativos 
Los datos finales de la Encuesta 
1990 se han comparado con aquellos 
otros provenientes de otras realizadas 
en 1978 (Encuesta Demanda Cultural 
en Espafta), 1983 (Encuesta Cultura y 
Ocio) y 1985 (Encuesta de Comporta­
miento Cultural de los espafloles). 
También con los datos provenientes de 
otros paises (Les pratiques culturelles 
des fran�ais, 1988). 
Respecto a la lectura los indicadores 
nos sef!alan que ha habido, globalmente, 
una evolución a la baja. Los datos de 
1990 no superan o son claramente infe­
riores a los de 1983. En el grupo de "jó­
venes hasta 24 afIos" hay algunos indi­
cadores de evolución positiva. Si en 
1983 era un 67 % el que declaraba Ieee 
libros alguna vez, en 1990 aumenta en 
11 puntos. Los que leían libros, al me­
nos semanalmente, pasan del 57 al 61 
%. Pero los que leen libros diariamente 
descienden del 29 al 26 %. 
En términos generales podrfamos 
decir que tenemos más libros en nues­
tros hogares que hace cinco afIos pero 
leemos menos. 
Respecto a la comparación con los 
datos franceses remitimos a nuestros 
lectores al gráfico 5. 
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